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jälkeen. Levollisesti, vapaana kirkon hirmukäsitteistä sanoi 
vainaja ummistavan silmänsä, luottaen ikuiseen oikeuteen ja 
totuuteen, joiden puolesta hän oli taistellut, mainiten ym ­
märtävänsä Kristuksenkin tarkoittaneen opillaan om antunnon 
m ukaista elämää. Vainajan silmät loistivat hänen tietäes­
sään kärsimysten loppuvan. Suremaan jäi puoliso ja poika 
sekä aatetoverit.
Rauhaisaa unta!
Eräs Toveri.
Muistelmia kesämatkoilta.
Matkustaa kesällä on muotiasia. Kaikki herraskaiset- 
han matkustavat jos ei ulkomaalle, niin ainakin kotim ai­
seen kylpylaitokseen, tai kaupungissa asuvat maalle, ja 
maalaiset joko kaupunkiin tai ainakin johonkin toiseen 
asuntoon, sillä kesä vaatii muuttamista. N o niin, minäkin 
matkustin. Juhannusaattona astuin junaan Helsingin ase­
malla ja lähdin kohti Hämettä. Sekalainen oli seurakunta 
vaunussa, ja sekalaiset olivat mielipiteet. Ankarasti siinä eräs 
helsinkiläinen pikkukauppias arvosteli Työväenpuoluetta, 
joka oli antanut ruotsalaisten vetää itseään nenästä kieli- ja 
laillisuuskysymyksessä. Eräs maalaistyömies hyökkäsi tais­
telun kuum uuteen ja koitti torjua syytökset. Toverini ih­
metteli, mitä puoluettahan tuo moittia m ahtanee olla. No 
suom ettarelainenhan se on, etkös äänen sävystä tunne sanoin, 
ja  seuraavalla asemalla kun pikkukauppias poistui kuulin 
maalaismiehen sanovan: »hyvästi suom ettarelainen».
Forssassa toim eenpanivat naiset yleisen naisten ko­
kouksen, johon  kerääntyikin naisia tupa ja porstua täysi ja 
piha puolilleen. P uhuin  naisten itsetietoisuuden herättäm i­
sestä ja innostuneita näyttivät naiset olleen. Samoin p u ­
huin Jokioisissa ja Loimaalla. Jokioississa, jossa naisosasto 
näytti hyvin elinvoimaiselta he hom m asivat suurta kesäjuh­
laa sos. dem. naisliiton hyväksi.
Matkustin sitten Häm eenlinnaan, yleiseen Raittiusko- 
koukseen, ja sinne olivat kokoontunut suomettarelaiset 
suurta valtiokaappausta tekemään. Katselin seurakuntaa 
kokouksessa ja ihmettelin, että useamm at edustajat olivat 
puoli herraskaisia; onko meidän raittiusseuroissa vaan 
herraskaisia? teki mieleni kysyä, koska ovat edustajikseen 
valinneet kansakoulun opettajia y. m. puolivillaisia, jotka 
kokouksessa kehuivat että - me suomettarelaiset sitä olem m e 
tässä maassa raittiusaatetta ajaneet, sillä nytkin me olem m e 
täällä enim m istönä. Kumminkin on valtavana enim m istönä 
raittiusseuroissa työväki, mutta syvällä maan sydämmessä 
ollen, eivät osaa aavistaakaan, miten heidän jäsenyyttään 
käytetään väärin. Pahat kielet kertovat H äm eenlinnan rait- 
tiuskokouksen valloitusvalmisteluista, että Helsingissä piti 
eduskunnan suom ettarelaisryhm ä kokouksen keväällä, jossa 
suunniteltiin raittiuskokouksen valloitus. Päämajasta tulleen 
käskyn mukaan kansakoulun opettajista silloin tarjoutui 
edustajiksi menemään ja anoi seuroilta valtakirjoja käytet­
täväkseen. Tulos oli, että suurin osa edustajia oli taatusti 
suom ettarelainen. Olisi hauska tietää, josko useammalle 
seuran jäsenelle oli milläänlailla selvittety asemaa. Minä 
luulen, että asema päinvastoin pidettiin niin epäselvänä kuin 
mahdollista ja puoluenäkökannoista ei puhuttu  mitään. 
O len usein jo  ennenkin ajatellut, miksi ei raittiusseuroissa 
ole koskaan ottettu keskusteltavaksi, mitä merkitystä on 
edustajakokoukseen matkustelemisella, miten yleiset kokouk­
set ovat kehittäviä, miten ne ovat kasvattavia ja innostuttavia. 
Jos tämä olisi jäsenille selvänä, niin yleisiin raittiuskokouk- 
siin valittaisiin edustajiksi myöskin kansan syvistä riveistä
osanottajia. H äm eenlinnan raittiuskokouksen aikana kuulin 
yhden ainoan kerran työväen marssi n säveleet. Puhujaksi oli kyllä 
pyydetty rouva Pärssistä, mutta se olikin ainoa ohjelm a 
mitä työväelle ystävälliseen suuntaan saatiin kuulla.
H äm eenlinnassa piti työväki kokouksia kahtena iltana, 
yhtenä puhui toveri H. Pärssinen toisessa toveri M. Autio 
ja .ko lm antena puhuin  minä, mutta näissä ei montaakaan 
raitti usmerkeillä varustettuna käynyt.
Lähteissäni H äm eenlinnasta toi eräs köyhä vanha vaimo kuk­
kia, kertoen itkusilmin, miten miehensä näm äkin illat oli 
ollut hum alassa joka ilta ja so im annut häntä siitä, että hän, 
vaimo tuhlaa aikansa työväenyhdistyksessä. Mutta, sanoi 
vaimo, m inä tiedän, mitä kurjuus on, sillä itse olen saa­
nut sitä kärsiä niin äärettömästi. Se ei ole enää leikkiä, 
kun kengät jäätyvät jalkoihin pakkasessa työskennellessä.
M. S.
Eri käsitteitä.
Edessäni on kaksi näytenum eroa sivistyneiden naisten 
julkaisemista lehdistä. Toinen niistä on suom alaisten por- 
varinaisten, suurlakon jälkeen julkaisema »Naisten ääni», 
toinen Pietarissa, venäläisten naisten toim esta julkaistu »Nais­
ten liitto» (Sojus schenstschin). Siis kaksi saman asian, nais- 
kysymyksen, puolesta puhuvaa lehteä.
Kun »Työläisnaisen» lukijoille lienevät m olem m at leh­
det melkein tuntem attom ia, on sentähden hupaista ehkäpä 
tärkeätäkin tutustua niihin lähem m in. M olem m at lehdet 
ovat sivistyneiden naisten, tai n. k. intelligensin, toimittamia, 
luulisi siis suunnan ja käsitteet lyövän yhteen. Niin ei kui­
tenkaan asian laita ole. Silloin kun meidän yläluokkam m e 
naiset suurlakon jälkeen alkoivat toimittaa lehteänsä, ei heiliä 
näkynyt olleen selvillä päämääränsä, jonka onttoutensa he 
lehden alkulauseessa lukijoilleen tunnustivatkin. Heillä ei 
ollut ohjelmaa, m utta he lapsellisesti lupasivat koettavansa 
»nämä (naisten) mielipeteet ja käsityskannat koota ja järjes­
tää naisten ohjelmaksi». Alkulauseensa lopussa haparoivat 
jotakin, joka sitten olisi saavutettava isänmaan ja »ihmisyys- 
aatteen» puolesta. Mutta vaikka kuinka etsisi jotakin sel­
laista ajatusta, josta voisi ymmärtää, että tässä »naisten o h ­
jelmassa» luvattaisiin työläisnaiselle jotain parannuksia, ei 
sitä löydä. Meidän porvarinaisem m e ovat pyhässä innos­
saan unohtaneet kokonaan että yleisesti käsitettynä naiselle 
oikeuksien saavuttaminen on liian vaillinaista, silloin kuin 
nykyinen yhteiskunta jakaa ihmiset kahteen luokkaan, johon 
kum paankin kuuluu miehiä sekä naisia. He eivät tuota ole 
käsittäneet. He tahtoivat vaan koota naispuolueen ajattele­
matta sen toteutum isen menestyksellistä mahdollisuutta.
Toisin ajattelevat asiasta vanäläiset sivistyneet naiset. 
Ensimmäiseksi teroittavat he om an luokkansa naisten mieliin 
maalais ja tehdastyöläisten asemaa. Heitä kehoitetaan tutus­
tumaan maalaisnaiseen, tuohon »mahtavaan, kuningataren  
katseella ja käynnillä varustettuun orjan orjaan», jossa niin 
selvästi kuvastuu om intakeisuus ja itsenäisyys, m utta joka 
samalla on sielun sekä ruum iin puolesta orjam aisen alistu­
misen perikuva. Toiseksi asetetaan heille tutkittavaksi teh- 
taalaisnainen, kaksinkertaisesti epäoikeutetussa asemassaan. 
He ovat käsittäneet sen tosiasian, ettei mikään yhteinen 
naisten ohjelm a voi yhdistää kapitalistinaista ja proletaari- 
naista, he sanovat: taistelkoon proletaarinainen oikeuksiensa 
puolesta itsetietoisen proletariaatin riveissä, mutta me intelli­
gentit, jotka tietom m e ja sivistyksemme olem m e saavuttaneet 
heidän hikensä ja verensä kustannuksella, olem m e velvolliset 
häntä avustam aan tässä taistelussa.»
